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MOTTO 
 
"Siapa saja yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan memberinya jalan keluar. Dan 
memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka." 
(Ath-Thalaq : 2-3) 
 
“Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri,  
dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu”.  
(HR. Ath-Thabrani)
 
 
“Beranilah bermimpi besar,  
karena mimpi adalah harapan, dan harapan itu selalu ada,  
maka bangkitlah!” 
(Danang A Prabowo) 
 
“We are the champions my friends,  
and we should keep on fighting till the end 
we are the champions 
we are the champions  
no time for losers 
cause we are the champions” 
(Oktaviana Arista) 
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ABSTRAK 
RELEVANSI BUKU PAKET BAHASA INDONESIA KELAS V SD DENGAN 
STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR  DI SD NEGERI BACIN 
2 KUDUS TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
Oktaviana Arista Mayasari, A510 090 075, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013, 220 halaman 
       Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah buku paket “Indahnya Bahasa 
dan Sastra Indonesia” dan “Cakap Berbahasa Indonesia 5” yang digunakan SD Negeri 
Bacin 2 Kudus dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas V sudah sesuai dengan 
Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Subjek penelitian ini adalah buku paket 
Bahasa Indonesia kelas V yang digunakan SD Negeri Bacin 2 Kudus yaitu buku paket 
“Indahnya Bahasa dan Sastra Indonesia” dan “Cakap Berbahasa Indonesia 5”. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan strategi/metode analisis. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara,dan studi dokumenter. 
Teknik analisis dara dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.  
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru menggunakan kedua buku paket“Indahnya 
Bahasa dan Sastra Indonesia” dan “Cakap Berbahasa Indonesia 5”dalam pembelajaran 
Bahasa Indonesia kelas V dengan mengambil materi-materi yang sesuai dengan Standar 
Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Guru menggunakan buku “Indahnya Bahasa dan 
Sastra Indonesia” untuk menjelaskan materi sedangkan buku paket “Cakap Berbahasa 
Indonesia 5”  hanya digunakan dengan mengambil teks bacaannya saja. Menurut guru 
muatan materi pada buku paket “Indahnya bahasa dan Sastra Indonesia” banyak yang 
lebih relevan dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dari pada muatan materi 
di buku paket “Cakap Berbahasa Indonesia 5”. Hal ini dibuktikan melalui persentase 
jumlah materi yang relevan dengan SK dan KD pada buku “Indahnya Bahasa dan Sastra 
Indonesia” dan “Cakap Berbahasa Indonesia 5”  terhadap SK dan KD.  
       Berdasarkan hasil analisis muatan materi pada kedua buku paket “Indahnya Bahasa 
dan Sastra Indonesia” dan “Cakap Berbahasa Indonesia 5”, diperoleh persentase materi 
yang relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada kedua buku tersebut. 
Persentase materi yang relevan  dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada 
buku “Indahnya Bahasa dan Sastra Indonesia” sebesar 95,45%,. Sedangkan persentase 
materi yang relevan  dengan SK dan KD pada buku “Cakap Berbahasa Indonesia 5” 
sebesar 35,40%. Dilihat dari persentase materi yang relevan dan materi yang tidak 
relevan pada kedua buku tersebut maka dapat disimpulkan bahwa buku “Indahnya Bahasa 
dan Sastra Indonesia” lebih baik dari pada buku “Cakap Berbahasa Indonesia 5”. 
Kata Kunci: Buku paket Bahasa Indonesia kelas V SD, Standar Kompetensi dan 
Kompetensi Dasar 
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